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RESUMO 
O objetivo geral deste artigo foi evidenciar os fatores motivacionais dos discentes do curso de 
ciências contábeis de uma universidade comunitária. A pesquisa se caracteriza como descritiva, 
com abordagem quantitativa, onde aos discentes aplicou-se um questionário, que se subdividiu 
em quatro etapas, buscando informações sobre o perfil dos respondentes, identificando os fatores 
que os motivaram optar pelo curso de ciências contábeis; além do entendimento do referido curso; 
bem como, a visão em relação ao mercado de trabalho do contador. Os resultados coletados 
revelaram que há uma igualdade quanto ao gênero dos respondentes. Dentre eles a maioria são da 
faixa etária de até 25 anos. No que tange a sua atuação na área contábil, a grande maioria não atua 
na área contábil, onde os que atuam, são subdivididos em diversos departamentos. Contudo, 
referente a sua motivação os discentes enfatizam o mercado de trabalho como aspecto mais 
relevante, concordando que o curso traz uma grande variedade de disciplinas que possibilitam 
escolher entre várias áreas de atuação da contabilidade, ressaltando assim que, a conduta ética 
influencia na imagem do profissional contábil. 
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